nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 82. ■ (3 3 ) bérlet 27. szám.
Debreczen, 1910. évi január hó 5-én szerdán:
Esti 7'b órakor rendes klráM
elYÍll JSSM f.
Nagy operetté 3 felvonásban Szövegét irta: León Viktor. Zenéjét sz-rzette: Fali Leó Fordította: Gábor Andor.
Rendező: Ferenczy.
Lysseweghe Karéi, udvari titkár —  —•
Jana, a felesége — — —
Bakkenskyji Péter, Jana apja — —
Wander Loo Gonda — — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök 
Ruitersplai j
Dender i
Leye, Jana ügyvédje —  
ljo rg er  j sza^^rt ^
W iesum) —
Serop, hálókocsi kalauz —
Adele, jegyese — —
Krauwevlejt W illenm, halász 
Martje, felesége — —
S 8  m  e  n i .  4 b  I .  y ~  I j l  Z
szavazó birák
Horváth Kálmán. 




G yöngyi Izsó. 








Kisbiró —  —  —
Jegyző * — — —
Első hölgy —  —
Tiszt — — — —
E zy ur — — — —
Kövérnó — — — —
Coeotte —  •—- — —
Munkás —  — —
Második hölgy — —
Uracs —  —  —  —
Öreg ur —  —  —  —














— P. Németh JánoB.
— Barabás Károly.
Törvényszéki szolgák. Urak, Hölgyek. Hollandi psrasztokörténik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki termében. A 11-ik három
nappal később Lissew eghe lakásán. A III-ik a makumi búcsún.
Hely árak: Földszinti és éra. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II, em e- letí páholy 6 kor. Támlásszék í — VII-ik sorig 2 kor. 4 0 . fillér. V il i— XH-ig 2 kor. X l í l— X V lI-ig  1 kor. 90 fill. Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (em eleti) 80 fill. Diák-jegy <emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyerm ek-jegy 10 
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill._______________________ ______ _______________________
Kezdete 1% órakor, esti pénztárnyitás 6‘|2 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Műsor: &
Pénteken január 7-én: Vigyázz a nőre. (A) bérlet. 
Szón baton január 8-án: Vigyázz a nőre (B) bércet. I Vasárnap január 9-én
> d u. Vig özvegy. Bérletszünet. 
1 este. Dolovai nábob leánya
Kisbérlet.
Folyó szám 83, 1910 január 6-án csütörtökön két előadás. ( O )  ‘bérlet 27. szám.
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal.
fSL' Dollár királynő.
Este 7 ‘/2 órai k ezdettel rendes helyárakkal. 
Újdonság! | 8 *  Itt először! Újdonság!
V ig y á z z  a  nőre.
Operett©
n*br«Ms*an Sá. kár. város ktfnyvtiyomdá-váVUUt* 1910
Bohózat.
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